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FONDATION RENE TOURAINE
POUR LA RECHERCHE EN DERMATOLOGIE
Reconnue d’utilite´ publique par de´cret du Premier Ministre le 23 Aouˆt 1991
Fellowships 2005:
Four fellowships up to EUR 4,500 for short exchange periods and one fellowship up to EUR 18,000 for a long
exchange period are given towards supporting a period spent in a research laboratory or clinical department of a
different country, in order to promote international collaboration.
Application forms, indicating whether ‘‘short period’’ or ‘‘long period’’, may be requested from the secretariat of the
Foundation at the following e-mail address: fondation.r.touraine@stlouis.inserm.fr
Deadline for receipt of applications: October 1, 2005
Scientific Meeting 2005:
Thursday, November 10, 2005
Ministe`re de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche
1, rue Descartes, 75005 Paris
‘‘IN DEFENCE OF THE EPIDERMIS’’
Invited speakers: P. ELIAS, D. HOHL, G. COURTOIS,
J-M. SCHRO¨DER, S. WERNER,
T. SCHWARZ, E. TSCACHLER, I. LEIGH, H. PFISTER.
For Fellowship application forms, or to register for the Scientific Meeting, contact:
Fondation Rene´ Touraine
Hoˆpital St Louis, Pavillon Bazin
1, avenue Claude Vellefaux
F-75475-PARIS cedex 10 – (France)
Te´l: þ33-1-53-72-20-60
Fax: þ33-1-53-72-20-61
e-mail: fondation.r.touraine@stlouis.inserm.fr
